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Analyse de l’activité d’enseignants du primaire en éducation à la santé
Résumé
D’un système éducatif à l’autre, l’éducation à la santé n’occupe pas le même statut. En Irlande, elle 
a été instituée comme une discipline d’enseignement en 1999. Cet article se propose d’analyser le SURFHVVXVGHUHGp¿QLWLRQGHODWkFKHHQPDWLqUHG¶pGXFDWLRQjODVDQWpWHOOHTX¶RSpUpSDUOHVHQVHLJQDQWVGXSULPDLUHGDQVFHFRQWH[WHVSpFL¿TXH/¶pWXGHTXDOLWDWLYHFRQGXLWHPRELOLVHGHVDSSRUWVWKpRULTXHVLVVXVGHO¶DQDO\VHGXWUDYDLOHWGHODSV\FKRORJLHHUJRQRPLTXH/¶DQDO\VHGHVGRQQpHVLQGLTXHTXHOHVHQVHLJQDQWVVHGRQQHQWGHX[W\SHVGHEXWVTXLVHGpFOLQHQWGDQVOHWHPSV/HVIDFWHXUVTXLVRXVWHQGHQWOHSURFHVVXVGH UHGp¿QLWLRQGH OD WkFKH VRQW HVVHQWLHOOHPHQW OLpV j O¶LQVWLWXWLRQ HW DX[GLPHQVLRQVFROOHFWLYHVGXPpWLHUG¶HQVHLJQDQW
Mots-clés :pGXFDWLRQjODVDQWpDFWLYLWpGHVHQVHLJQDQWVpFROHSULPDLUH63+(DQDO\VHGXWUDYDLO
Analysis of the Activities of Health Education Teachers at the Elementary Level
Abstract7KH VWDWXV RI KHDOWK HGXFDWLRQ YDULHV IURP RQH HGXFDWLRQDO V\VWHP WR DQRWKHU ,Q ,UHODQG LW ZDVHVWDEOLVKHGDVDGLVFLSOLQHLQ7KLVDUWLFOHSURSRVHVWRDQDO\VHWKHSURFHVVRIUHGH¿QLQJWKHWDVNLQKHDOWKHGXFDWLRQDVDFFRPSOLVKHGE\WHDFKHUVDWWKHHOHPHQWDU\OHYHOLQWKLVVSHFL¿FFRQWH[W7KHTXDOLWDWLYHVWXG\FDOOVXSWKHRUHWLFDOFRQWULEXWLRQVVWHPPLQJIURPWKHDQDO\VLVRIWKHZRUNDQGRIWKHHUJRQRPLFSV\FKRORJ\'DWDDQDO\VLVLQGLFDWHVWKDWWHDFKHUVJLYHWKHPVHOYHVWZRW\SHVRIREMHFWLYHVWR EH LPSOHPHQWHGZLWKLQ D WLPHIUDPH 7KH IDFWRUV XQGHUOLQLQJ WKH WDVN UHGH¿QLWLRQ SURFHVV DUHHVVHQWLDOO\OLQNHGWRWKHLQVWLWXWLRQDQGWRWKHFROOHFWLYHGLPHQVLRQVRIWKHWHDFKLQJSURIHVVLRQ
Key words:KHDOWKHGXFDWLRQWHDFKHU¶VDFWLYLW\HOHPHQWDU\VFKRRO63+(ZRUNDQDO\VLV
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Análisis de la actividad docente en la primaria en educación para la salud 
Resumen/D HGXFDFLyQSDUD OD VDOXGQR VH FRQVLGHUD GH LJXDO IRUPDGHXQ VLVWHPD HGXFDWLYRSDUD HO RWUR
En Irlanda, fue instituida como asignatura de enseñanza en 1999. En este artículo nos proponemos DQDOL]DU HO SURFHVR GH UHGH¿QLFLyQ GH OD WDUHD UHIHUHQWH D OD HGXFDFLyQ SDUD OD VDOXG WDO FRPR ODFRQVLGHUDQORVGRFHQWHVGHODSULPDULDHQHVWHFRQWH[WRSDUWLFXODU(OHVWXGLRFXDOLWDWLYRFRQGXFLGRXWLOL]DDSRUWHVWHyULFRVSURFHGHQWHVGHODQiOLVLVGHOWUDEDMR\GHODSVLFRORJtDHUJRQyPLFD(ODQiOLVLVGHORVGDWRVLQGLFDTXHORVGRFHQWHVVHSODQWHDQGRVWLSRVGHREMHWLYRVUHSDUWLGRVHQHOWLHPSR/RVIDFWRUHV TXH VXE\DFHQ DO SURFHVR GH UHGH¿QLFLyQ GH OD WDUHD VRQ HQ JUDQ SDUWH YLQFXODGRV FRQ ODHVFXHOD\FRQODVGLPHQVLRQHVFROHFWLYDVGHOWUDEDMRGRFHQWH
Palabras clave:HGXFDFLyQSDUDODVDOXGDFWLYLGDGGRFHQWHHVFXHODSULPDULDHGXFDFLyQVRFLDOSHUVRQDO\SDUDODVDOXG63+(DQiOLVLVGHOWUDEDMR
1. Introduction
D’un système éducatif à l’autre, l’éducation à la santé n’a pas le même statut. En Finlande, F¶HVWXQHGLVFLSOLQHVFRODLUHTXLDpWpPLVHHQSODFHHQDYHFVRQSURJUDPPHVD¿OLqUHGHIRUPDWLRQ HW VRQ FRUSV SURIHVVRUDO 9lOLPDD.DQQDV /DKWLQHQ 3HOWRQHQ7\QMlOl HW9LOOEHUJ/¶pGXFDWLRQjODVDQWpSHXWDXVVLDSSDUDvWUHFRPPHXQGRPDLQHWUDQVYHUVDOVRLWDVVRFLpjODFLWR\HQQHWpFRPPHHQ)UDQFH/DQJHHW9LFWRUVRLWDXGpYHORSSHPHQWSHUVRQQHOFRPPHDX3RUWXJDO3RPPLHUHW-RXUGDQ(Q¿QGDQVG¶DXWUHVFDVFRPPHDX4XpEHFHOOHHVWjODIRLVSUpVHQWHFRPPHGLVFLSOLQH©pGXFDWLRQSK\VLTXHHWjODVDQWpªHWFRPPHGRPDLQHJpQpUDOGHIRUPDWLRQ0(4/HFDUDFWqUHFHQWUDOGHO¶DSSURSULDWLRQGHVHQMHX[VSpFL¿TXHVGHO¶pGXFDWLRQjODVDQWpSDUOHVHQVHLJQDQWVDpWpPRQWUp5LYDUGHW%HDXGRLQ3DUDLOOHXUVO¶LQÀXHQFHG¶DXWUHVGpWHUPLQDQWVD pWpPLVHHQpYLGHQFHSDU H[HPSOH ODSUpVHQFHG¶XQ WHPSVGpWHUPLQpDOORXpjFHVTXHVWLRQV6W/HJHU6W/HJHU.ROEH/HH0F&DOOHW<RXQJRXODQDWXUHGHODSUHVFULSWLRQWHOOHTX¶H[SULPpHGDQV OHVSURJUDPPHVVFRODLUHV 'HPHXOHPHHVWHU ,O UHVVRUWGHV UHFKHUFKHVG¶XQHSDUWOHVGLI¿FXOWpVSRXUOHVHQVHLJQDQWVGHV¶HPSDUHUG¶XQREMHWTXLUHVWHPDUJLQDOHWG¶DXWUHSDUWO¶DPSOHXUGHVGpFDODJHVHQWUHOHVSUHVFULSWLRQVTXLOHXUVRQWDVVLJQpHVHWOHXUVSUDWLTXHVHWFHODTXHOOHTXHVRLWODQDWXUHGHODSUHVFULSWLRQHQYLJXHXU-RXUGDQ3LHF$XEOHW&XYHOLHU%HUJHU/HMHXQHHW/DTXHW5LIIDXG2¶+LJJLQV*DOYLQHW.HQQHG\7MRPVODQG ,YHUVHQHW:ROG7XUFRWWH*DXGUHDXHW2WLV7XUFRWWH2WLVHW*DXGUHDX'DQVOHFDGUHGHFHWDUWLFOHQRXVSURSRVRQVXQHH[SORUDWLRQGHODSUREOpPDWLTXHGXGpFDODJHHQWUHOHVSUDWLTXHVHWOHVSUHVFULSWLRQV1GDQVOHFDGUHG¶XQV\VWqPHpGXFDWLISDUWLFXOLHUjVDYRLUFHOXLG¶,UODQGH(QHIIHWVXLYDQWODUHGp¿QLWLRQGHVGRPDLQHVG¶HQVHLJQHPHQWGXV\VWqPHpGXFDWLILUODQGDLVHQXQHQRXYHOOHGLVFLSOLQHVFRODLUH©O¶pGXFDWLRQSHUVRQQHOOHVRFLDOHHWjODVDQWpe366ªD
 /D FUpDWLRQ G¶XQH GLVFLSOLQH VFRODLUH D SHUPLV GH Gp¿QLU SOXV TXH GHV RULHQWDWLRQV j DWWHLQGUH HQ PDWLqUHG¶pGXFDWLRQjODVDQWpGHVREMHFWLIVHWGHVUHFRPPDQGDWLRQVTXDQWDX[PpWKRGHVRQWpWpGp¿QLV3RXUDXWDQWOHV SUHVFULSWLRQV GHPHXUHQW ©ÀRXHVª TXDQW DX[ SURFpGXUHV GH UpDOLVDWLRQ FRQWUDLUHPHQW j FHUWDLQV GRPDLQHVG¶DFWLYLWpVSURIHVVLRQQHOOHV$PLJXHV 'DQV OHV SURJUDPPHV VFRODLUHV LUODQGDLV HOOH ¿JXUH VRXV O¶DSSHOODWLRQ ©63+( 6RFLDO 3HUVRQDO DQG+HDOWK(GXFDWLRQª
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pWpFUppH63+(/HVSURJUDPPHVVFRODLUHVRQWpWpSXEOLpVODIRUPDWLRQGHVHQVHLJQDQWVDpWpPLVHHQ°XYUH0LOODUHWLOHVWSRVVLEOHDSUqVXQHGpFHQQLHGHWLUHUGHVLQIRUPDWLRQVUHODWLYHVjODPLVHHQSODFHGHFHWWHUpIRUPH
Il s’agit ici de comprendre comment les enseignants du premier degré irlandais prennent en FKDUJH O¶pGXFDWLRQ j OD VDQWp j O¶pFROH j WUDYHUV VRQ H[SUHVVLRQ GDQV XQH ORJLTXH GLVFLSOLQDLUHVWUXFWXUpHSDUGHVSURJUDPPHVHWGHVPRGDOLWpVG¶pYDOXDWLRQGHVFRPSpWHQFHV3RXUFHIDLUHQRXVDYRQVDQDO\Vp O¶DFWLYLWpGHVHQVHLJQDQWV LUODQGDLVj WUDYHUV O¶pWXGHGH OD UHGp¿QLWLRQGHV WkFKHVTXLOHXUVRQWDVVLJQpHVGDQVOHGRPDLQHGHO¶pGXFDWLRQjODVDQWpGDQVODSHUVSHFWLYHGHVWUDYDX[FRQGXLWVDXGRFWRUDW6LPDU
2. Problématique et cadre d’analyse 
1RXVSURSRVRQVPDLQWHQDQWXQHV\QWKqVHGHVSULQFLSDX[UpVXOWDWVGHUHFKHUFKHUHODWLIVjO¶pWXGHGHVSUDWLTXHVGHVHQVHLJQDQWVHQpGXFDWLRQjODVDQWpTXHOTXHVRLWOHVWDWXWGHO¶pGXFDWLRQjODVDQWpGDQVOHVV\VWqPHVpGXFDWLIV3XLVQRXVGpFULYRQVSDUODVXLWHOHFDGUHG¶DQDO\VHUHWHQXD¿QG¶DERUGHUOHVUHGp¿QLWLRQVGHVWkFKHVH[pFXWpHVSDUOHVHQVHLJQDQWV
2.1 Les prescriptions en matière d’éducation à la santé dans le 
système éducatif irlandais
&¶HVW OH 1DWLRQDO &RXQFLO IRU &XUULFXOXP DQG$VVHVVPHQW 1&&$  TXL D HX SRXUPLVVLRQGHUHGp¿QLUHWG¶pYDOXHUOHVFRQWHQXVjWUDQVPHWWUHHQpGXFDWLRQjODVDQWp/¶LQWHQWLRQpWDLWGHPLHX[SUHQGUHHQFRPSWHOHVEHVRLQVGHVHQIDQWVGDQV OHPRQGHPRGHUQH/¶pGXFDWLRQSHUVRQQHOOH VRFLDOH HW j OD VDQWp e366 HVW O¶XQ GHV VL[ GRPDLQHV G¶HQVHLJQHPHQW DYHF OHODQJDJH OHVPDWKpPDWLTXHV O¶HQYLURQQHPHQW VRFLDO HW VFLHQWL¿TXH O¶pGXFDWLRQ DUWLVWLTXH DLQVLTXHO¶pGXFDWLRQSK\VLTXH1&&$Ibid./DPLVHHQSODFHGHO¶e366V¶HVWWUDGXLWHSDUXQWHPSVGpWHUPLQpDOORXpGDQVODVHPDLQHFUpQHDXKRUDLUHGHPLQXWHVODSURGXFWLRQG¶XQHSUHVFULSWLRQGpWDLOOpHSURJUDPPHVG¶HQVHLJQHPHQWODUpDOLVDWLRQGHPDQXHOVVFRODLUHVHWGHJXLGHVUHVVRXUFHVGHVWLQpVDX[HQVHLJQDQWV3RXUDXWDQW,ODQDWXUHHWODFRPSOH[LWpSURSUHVDX[TXHVWLRQVG¶pGXFDWLRQjODVDQWpHVWWHOOHTXHVDSULVHHQFRPSWHQHSHXWVHUpGXLUHjVRQHQVHLJQHPHQWHQFODVVH$LQVLLOHVWSUpFLVpTXHWURLVGRPDLQHVVRQWFRQFHUQpV/HSUHPLHUDWUDLWDXFOLPDWG¶pFROHOHGHX[LqPHjO¶LQWpJUDWLRQGHFHVTXHVWLRQVGDQVOHVGLIIpUHQWHVGLVFLSOLQHVVFRODLUHVHWOHWURLVLqPHFRUUHVSRQGDXWHPSVGpWHUPLQpDOORXpjO¶HQVHLJQHPHQWGHO¶e366¬ WUDYHUV O¶e366 O¶HQVHLJQDQWGRLW IDYRULVHUFKH] O¶pOqYH OHGpYHORSSHPHQWG¶KDELOHWpVGHFRQQDLVVDQFHVHWG¶DWWLWXGHVTXLOXLSHUPHWWURQWGHSUHQGUHGHVGpFLVLRQVSHUVRQQHOOHVVRFLDOHVRXELHQHQFRUHOLpHVjVDVDQWpPDLQWHQDQWHWGDQVOHIXWXU'HPDQLqUHJpQpUDOHO¶REMHFWLIHVWG¶DLGHUO¶HQIDQWjVHSUpSDUHUHQYXHG¶XQHFLWR\HQQHWpDFWLYHHW UHVSRQVDEOH(QRXWUH OHVSURIHVVHXUVGLVSRVHQWG¶XQRXYUDJHGHUpIpUHQFHTXLOHXUVHUWGHJXLGHSRXUHQVHLJQHUO¶e366HWGHVPDQXHOVVFRODLUHVRQWpWpSXEOLpVjO¶LQWHQWLRQGHVpOqYHV(Q¿QXQHSHUVRQQHUHVVRXUFHHVWQRPPpHGDQVFKDTXHpFROHFRPPHF¶HVWGXUHVWHOHFDVSRXUFKDTXHGLVFLSOLQHVFRODLUH
 &RQFHUQDQWQRWUHREMHWGHUHFKHUFKHVRQWFRQVLGpUpVLFLXQLTXHPHQWOHVpFULWVUHODWLIVDX[SUDWLTXHVGHVHQVHLJQDQWV
exerçant auprès des enfants du 1erF\FOHDQVDQV
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2.2 Les pratiques des enseignants en éducation à la santé dans une 
logique disciplinaire 
'DQVODSHUVSHFWLYHGHQRWUHWUDYDLOFHUWDLQHVpWXGHVRQWGpMjpWpFRQGXLWHVGDQVOHVSD\VTXLRQWUpFHPPHQWIDLWOHFKRL[G¶LQVWLWXWLRQQDOLVHUO¶pGXFDWLRQjODVDQWpVRXVODIRUPHG¶XQHGLVFLSOLQH
scolaire à part entière dans leur curriculum. 3DUPL OHV pOpPHQWV FOpV TXL FRQGLWLRQQHQW XQH SULVH HQ FKDUJH SDU OHV HQVHLJQDQWV GHVSUREOpPDWLTXHV G¶pGXFDWLRQ j OD VDQWp O¶DGpTXDWLRQ GHV FRQWHQXV SUHVFULWV DYHF OHV SUDWLTXHVHQVHLJQDQWHVH[LVWDQWHVDSSDUDvWFRPPHGpWHUPLQDQWH7MRPVODQG,YHUVHQHW:ROG9LLJHW:ROG'¶DXWUHVIDFWHXUVRQWpWpUHOHYpVLOV¶DJLWGHO¶HQMHXSRXUOHVHQVHLJQDQWVG¶rWUHHQPHVXUHG¶LGHQWL¿HUOHVSRWHQWLHOVEpQp¿FHVSRXUOHXUVpOqYHVVXUOHVSODQVpGXFDWLIVVFRODLUHVGHODVDQWp«GHGLVSRVHUGHUHVVRXUFHVVXI¿VDQWHVPDWpULHOOHHWHQIRUPDWLRQHWHQ¿QGHWUDYDLOOHUFROOHFWLYHPHQWDYHFO¶HQVHPEOHGHODFRPPXQDXWppGXFDWLYH/DSUREOpPDWLTXHGHO¶LPSOLFDWLRQGHVHQVHLJQDQWVHVWDXVVLWUDLWpHGDQVO¶pWXGHQpHUODQGDLVHGH/HXUV%HVVHPV6FKDDOPDHW'H9ULHV/HVDXWHXUVLQVLVWHQWVXUODOpJLWLPLWpGXU{OHGHO¶HQVHLJQDQWGDQVFHGRPDLQHGqVORUVTX¶LOSDUYLHQWjGpYHORSSHUXQHDSSURFKHJOREDOHGHODVDQWpjSDUWLUGHO¶HQVHPEOHGHVGLVFLSOLQHV/¶pWXGHDXVWUDOLHQQHGHUpIpUHQFH6W/HJHUPRQWUDLWGpMj VXU OD EDVH GH GRQQpHV TXDQWLWDWLYHs HW TXDOLWDWLYHs O¶LPSRUWDQFH GH O¶DQFUDJH GH O¶REMHW©pGXFDWLRQjODVDQWpªHQUpIpUHQFHDXFXUULFXOXPHWSOXVODUJHPHQWjFHTXLFRQVWLWXHOHF°XUGHODSUDWLTXHGHVHQVHLJQDQWVDXWUDYHUVGHVDFWLYLWpVGHFODVVHPDLVDXVVLFROOHFWLYHPHQWjO¶pFKHOOHGHO¶pFROH3DUDLOOHXUVOHVWUDYDX[FDQDGLHQV7XUFRWWH et al.7XUFRWWHet al.RQWVRXOLJQpTX¶LOH[LVWDLWGHX[JUDQGHVIDoRQVGHPHWWUHHQ°XYUHODQRXYHOOHFRPSpWHQFH©DGRSWHUXQPRGHGHYLHVDLQHWDFWLIª,OV¶DJLWG¶XQF{WpG¶XQHpGXFDWLRQjODVDQWpD[pHVXUOHVVDYRLUIDLUHHWGHO¶DXWUHG¶XQHpGXFDWLRQjODVDQWpTXLSULYLOpJLHOHVVDYRLUVWKpRULTXHV/DSUHPLqUHV¶DSSXLHVXUGHVDFWLYLWpVFODVVLTXHPHQWSULVHVHQFRPSWHSDUOHVHQVHLJQDQWVJHVWLRQGXULVTXHSDUH[HPSOHOD VHFRQGH HVWPRLQV KDELWXHOOH SXLVTXH O¶HQVHLJQDQW SUpYRLW GDQV OH FRXUV GHVPRPHQWV SRXUGRQQHUXQHLQIRUPDWLRQVXUXQHTXHVWLRQGHVDQWpSDUWLFXOLqUH/HVpWXGHVFRQGXLWHVHQ,UODQGHVHVRQWMXVTXHOjH[FOXVLYHPHQWLQWpUHVVpHVDX[pWDEOLVVHPHQWVDFFXHLOODQW GHV pOqYHVGHSOXVGH DQV HW RQW SULV OD IRUPHG¶pWXGHVQDWLRQDOHV %XUWHQVKDZ*HDU\HW0F1DPDUD0LOODU2¶+LJJLQVet al.(OOHVPHWWHQWHQDYDQWXQFHUWDLQQRPEUHG¶REVWDFOHVSHUoXVSDUOHVHQVHLJQDQWV/HWHPSVDOORXpDX[TXHVWLRQVG¶pGXFDWLRQjODVDQWpGDQVOHFDGUHGHO¶e366GLPLQXHHQDYDQoDQWGDQVOHVDQQpHVG¶HQVHLJQHPHQWre année GXF\FOHMXQLRUDQV±GHVHQVHLJQDQWVSURSRVHXQHOHoRQSDUVHPDLQHFRQWUHSRXUOHVpOqYHVGHeDQQpH/HVpWXGHVQDWLRQDOHVPRQWUHQWTXHO¶e366Q¶DSDVHQFRUHDWWHLQWOHVWDWXWGHGLVFLSOLQH VFRODLUH HQ WDQW TXH WHO 0LOODU /HVSULQFLSDX[REVWDFOHVPLV HQ pYLGHQFHVRQWOHPDQTXHGHWHPSVODSUHVVLRQGHVH[DPHQVHWFHOOHGHVGLVFLSOLQHV6LODGLVFLSOLQH63+(DDFTXLVXQVWDWXWDXWRQRPHLOUHVVRUWGHO¶pWXGHTXHOHVHQVHLJQDQWVQ¶KpVLWHQWSDVjIDLUHDSSHOjG¶DXWUHVGLVFLSOLQHVSRXUDWWHLQGUHFHUWDLQVREMHFWLIV OLpV j O¶e366/HV OHYLHUVpWDEOLV HQYXHGHODJpQpUDOLVDWLRQGHO¶HQVHLJQHPHQWGHO¶e366VRQWODSUpVHQFHG¶XQFRRUGLQDWHXUXQQRPEUHG¶KHXUHVGHIRUPDWLRQVXI¿VDQWHHWXQHSULVHHQFRPSWHJOREDOHGHVTXHVWLRQVG¶pGXFDWLRQj ODVDQWpDLQVLTX¶XQWHPSVGpWHUPLQpTXDQWDX[FRQWHQXVjWUDQVPHWWUHHQFHTXLFRQFHUQHO¶e366¬O¶KHXUHDFWXHOOHDXFXQWUDYDLOTXDQWDXUDSSRUWHQWUHWHQXSDUOHVHQVHLJQDQWVLUODQGDLVGXSUHPLHUGHJUpDX[QRXYHOOHVSUHVFULSWLRQVHQpGXFDWLRQjODVDQWpQ¶DpWpUpDOLVp,FHTXLQRXVD
conduits à nous y intéresser. 
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2.3 Cadre d’analyse de l’activité des enseignants : les apports 
des outils issus de l’analyse du travail et de la psychologie 
ergonomique
/¶pWXGHFRQGXLWHVXUO¶DFWLYLWpGHVHQVHLJQDQWVVHVLWXHGDQVXQHSHUVSHFWLYHG¶DQDO\VHGXWUDYDLOTXL V¶LQWpUHVVH j OD GLVWLQFWLRQ HQWUH WUDYDLO SUHVFULW HW WUDYDLO UpHO 6HORQ:LWWURFN  GDQV/HEODQF5LD'LHXPHJDUG6HUUHVHW'XUDQGS©VDQVrWUHXQHLGpHQRXYHOOHHQYLVDJHURSpUDWLRQQHOOHPHQWO¶HQVHLJQHPHQWFRPPHXQWUDYDLOHVWXQHLGpHUpFHQWHTXLV¶HVWGpYHORSSpHjSDUWLUGHVFULWLTXHVGHVUHFKHUFKHVVXUO¶HQVHLJQHPHQWGHW\SHSURFHVVXVSURGXLWIRUWHPHQWSUpVHQWHVGDQVOHPRQGHDQJORVD[RQHWGHVTXHVWLRQVTXHODLVVDLHQWHQVXVSHQVOHVFRXUDQWVFRJQLWLYLVWHVTXLOHXURQWVXFFpGpª/HVUHFKHUFKHVFRQGXLWHVGDQVFHFKDPSUHSRVHQWGRQFVXUODFRQYLFWLRQTXHO¶HQVHLJQHPHQWHVWXQWUDYDLOHWHOOHVRIIUHQWGHVRSWLRQVDX[HQWUpHVVSpFL¿TXHVGHVVFLHQFHVGHO¶pGXFDWLRQWHOOHVTXHODSpGDJRJLHRXODGLGDFWLTXH/HQRLU/¶HQVHLJQDQWHVWFRQVLGpUpGDQVOHFDGUHGHQRWUHpWXGHFRPPHXQSURIHVVLRQQHO5RJDOVNLTXLDGHVWkFKHVTXLOXLVRQWSUHVFULWHVF¶HVWjGLUHGHV©EXWVjDWWHLQGUHVRXVFHUWDLQHVFRQGLWLRQVªS&HODVXSSRVHTXH©OHPpWLHUªYDELHQDXGHOjG¶XQHVLPSOHPLVHHQDSSOLFDWLRQGHSULQFLSHVTXLRQWpWpGpFLGpVDLOOHXUV5RJDOVNL¬SDUWLUGHVWUDYDX[GHPRGpOLVDWLRQGHO¶DFWLYLWpG¶XQRSpUDWHXUEDVpVVXUO¶DQDO\VHGXWUDYDLOHWGHODSV\FKRORJLHHUJRQRPLTXH/HSODWGHVDXWHXUVRQWFRQVWUXLWGHVPRGqOHVYLVDQWjUHQGUHFRPSWHGHO¶DFWLYLWpHQVHLJQDQWH$PLJXHV*RLJRX[0DQJLDQWH2UVROD5RJDOVNL6DXMDW/¶DFWLYLWpHQVHLJQDQWHHVWDORUVFRQVLGpUpHFRPPHXQHVXFFHVVLRQGHUHFRQVWUXFWLRQVGHVWkFKHVDVVLJQpHVTX¶LOVRSqUHQWDX[GLIIpUHQWVQLYHDX[GHO¶DFWLYLWpGHOD
reconstruction a posterioriGHO¶DFWLYLWpjFHOOHin situ HQVLWXDWLRQGHUpDOLVDWLRQ1RWUHGpPDUFKH
se situe dans l’étude des reconstructions opérées a posteriori. En d’autres termes, il s’agit de GpWHUPLQHUGXSRLQWGHYXHGHVHQVHLJQDQWVOHVEXWVTX¶LOVVHGRQQHQWHQpGXFDWLRQjODVDQWpHWGHUHFKHUFKHUOHVIDFWHXUVLQGLYLGXHOVHWFROOHFWLIVLQWHUYHQDQWGDQVOHSURFHVVXVGHUHGp¿QLWLRQGHODWkFKH6LPDU
3. Méthodologie
/HV FKRL[PpWKRGRORJLTXHV TXDQW DX[PRGDOLWpV GH FROOHFWH GH GpURXOHPHQW GH O¶pWXGH HW
d’analyse des données sont présentés dans cette partie. 
3.1 Modalités de collecte des données
/HVpFROHVRQWpWpFKRLVLHVDYHF OHVDXWRULWpVGH ODYLOOHGH&RUN/HVFULWqUHVGHFKRL[RQWpWpOHVVXLYDQWVpFROHVDQJORSKRQHVGLYHUVLWpVRFLRORJLTXHDYHFXQHLQVLVWDQFHVXUOHVVLWXDWLRQVGpIDYRULVpHV FULWqUHV VRFLDX[ VXU OD EDVH GHV VWDWLVWLTXHV GX PLQLVWqUH GH O¶eGXFDWLRQ HW OHVFDUDFWpULVWLTXHVGHVHQVHLJQDQWVUDSSRUWj O¶e366QLYHDXG¶HQVHLJQHPHQWVLPSOHRXSOXVLHXUV
 (QWUHOHSUHVFULSWHXUHWOHSURIHVVHXUVHWURXYHXQ©UpVHDXªGHUpJXODWLRQVjODIRLVIRUPHOHWLQIRUPHOjWUDYHUVOHTXHO OHV SUHVFULSWLRQV VRQW UHWUDYDLOOpHV (OOHV OH VRQW SDU SOXVLHXUV LQWHUPpGLDLUHV OHV FRUSV G¶LQVSHFWLRQOHV FLUFRQVFULSWLRQV OHV FHQWUHV GH IRUPDWLRQ OHV FRQVHLOOHUV SpGDJRJLTXHV OHV pGLWHXUV OD SUHVVH V\QGLFDOHOHV DVVRFLDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV OHV pWDEOLVVHPHQWV VFRODLUHV $PLJXHV  S 2Q GLVWLQJXH DORUV OHVSUHVFULSWLRQVGLWHVSULPDLUHVGHFHOOHVGLWHVVHFRQGDLUHV'DJX]RQHW*RLJRX[
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QLYHDX[4XDWUHpFROHVRQWpWpUHWHQXHVSRXUO¶LQYHVWLJDWLRQ/HVFDUDFWpULVWLTXHVVRQWSUpVHQWpHVGDQVOHWDEOHDXFLGHVVRXV'DQVQRWUHpFKDQWLOORQWURLVpFROHVVRQWVLWXpHVHQ]RQHGpIDYRULVpHjGHVGHJUpVGLYHUVHWXQHHQ]RQHPR\HQQH/DFROOHFWHGHVGRQQpHVDXSUqVGHVHQVHLJQDQWVV¶HVWGpURXOpHG¶DYULOjMXLQ/¶DUULYpHGHO¶LQYHVWLJDWHXUGDQVOHVpFROHVpWDLWDFFRPSDJQpHG¶XQHH[SOLFLWDWLRQGHV¿QDOLWpVHWGHODPpWKRGRORJLHGHO¶HQTXrWHREVHUYDWLRQGHVVpDQFHVGHFODVVHHW UpDOLVDWLRQGHVHQWUHWLHQV/DGXUpHPR\HQQHGHVRQVpMRXUGDQVFKDTXHpFROHpWDLWGHGHX[VHPDLQHVjO¶H[FHSWLRQGHODGHUQLqUHpFROHpFROHSRXUODTXHOOHFHWWHGXUpHDpWpG¶XQHVHPDLQHFDUHOOHFRUUHVSRQGDLWjODSpULRGHGHVVRUWLHVVFRODLUHVFHTXLH[SOLTXHpJDOHPHQWOHIDLEOHQRPEUHGHSDUWLFLSDQWV/HVHQVHLJQDQWVpWDLHQWOLEUHVGHUHIXVHUO¶HQWUHWLHQPDLVWRXVRQWV\VWpPDWLTXHPHQWDFFHSWp$LQVLGHVHQWUHWLHQVRQWpWpFRQGXLWVDXSUqVGHHQVHLJQDQWVLVVXVGHVTXDWUHpFROHV
tous titulaires de leur classe. Toutes les données ont été rendues anonymes puis codées par école. 3DUPLOHVHQVHLJQDQWVSDUWLFLSDQWVpWDLHQWGpMjHQH[HUFLFHDYDQWTXHO¶pGXFDWLRQjODVDQWpQHGHYLHQQHGLVFLSOLQHVFRODLUH/HXUVQLYHDX[G¶HQVHLJQHPHQWVHUpSDUWLVVHQWFRPPHVXLWTXDWUHHQVHLJQHQWDXQLYHDXGHODPDWHUQHOOHDXQLYHDXpOpPHQWDLUHHWXQHQVHLJQDQWEpQp¿FLHG¶XQH
affectation particulière.
Tableau 1
Caractéristiques sociologiques des écoles et des enseignants impliqués dans l’étude
Écoles
Type 
d’école
Caractéristiques 
sociologiques des écoles
Caractéristiques 
des enseignants concernés
'pVDYDQWDJp Désa-vantagé 1 Moyenne-ment 
favorisé
1LYHDX
d’enseignement
$QFLHQQHWp
en matière 
d’enseignement
6LPSOH3OXVLHXUVQLYHDX[9
ans

ans11
$YDQWe366 $SUqVe366
École 1
Unisexe 
garçon
X 2 3 4 1 0 / 5
École 2
Unisexe ¿OOH X 1 4 2 3 3 / 2
École 3 Mixte X 1 4 3 2 5 / 0
École 4 Mixte X 112 0 1 0 / 1
Total
Unisexe 
(2) / 
Mixte 
(2)
2 1 1 4 11 9 7 8 / 8
 /HVHQVHLJQDQWVVRQWWLWXODLUHVGHOHXUFODVVHKRUPLVO¶XQG¶HQWUHHX[LVVXGHODTXDWULqPHpFROHTXLDHQFKDUJHO¶HQVHPEOHGHVpOqYHVQRXYHOOHPHQWDUULYpVGDQVOHSD\V DQVjunior and senior infant  DQV¿UVWFODVVWRWKFODVV ,OHVWSUpVHQWSRXUDLGHUOHVpOqYHVQRXYHOOHPHQWDUULYpVGDQVOHSD\VjVXUPRQWHUOHVSUREOqPHVGHODQJXH 1LYHDXG¶HQVHLJQHPHQWXQVHXOQLYHDXRXSOXVLHXUVQLYHDX[ /HQLYHDX©PDWHUQHOOHªGDQVOHV\VWqPHIUDQoDLVHQJOREHOHVFODVVHVGLWHV©juniorDQVand seniorDQV
infantªGDQVOHV\VWqPHpGXFDWLILUODQGDLV
11 /HQLYHDX©pOpPHQWDLUHªGDQVOHV\VWqPHIUDQoDLVFRUUHVSRQGGDQVOHV\VWqPHpGXFDWLILUODQGDLVj©VWFODVV DQVMXVTXHWKFODVVDQVª /DQJXDJHWHDFKHU
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3.2 Instrumentation et déroulement : observation et entretiens de 
type semi-directif 
/¶LQVWUXPHQWDWLRQGHO¶pWXGHVHFDUDFWpULVHSDUGHX[pWDSHVXQHSKDVHG¶REVHUYDWLRQSUpDODEOHjODVHFRQGHSKDVHGHFRQGXLWHG¶HQWUHWLHQV'XUDQWODSUHPLqUHSKDVHO¶REVHUYDWLRQUpDOLVpHSDUO¶LQYHVWLJDWHXUSHXWrWUHTXDOL¿pHFRPPHpWDQWjGpFRXYHUW SUpVHQFHGH O¶HQTXrWHXUFRQQXHHWH[SOLFLWpHHWSDUWLFLSDQWHLPSOLFDWLRQSRQFWXHOOHGDQVOHVDFWLYLWpVGHFODVVHHWSOXVODUJHPHQWGDQVODYLHGHO¶pFROH8QHIRLVODSpULRGHG¶REVHUYDWLRQWHUPLQpHGHVHQWUHWLHQVGHW\SHVHPLGLUHFWLIpWDLHQW FRQGXLWV DXSUqV GHV HQVHLJQDQWV /HV HQVHLJQDQWV pWDLHQW UHQFRQWUpV LQGLYLGXHOOHPHQWVXU OHXU WHPSV OLEUH OHXU FRQVHQWHPHQW pWDLW GHPDQGp SRXU O¶HQUHJLVWUHPHQW GH O¶HQWUHWLHQ VXUGLFWDSKRQHHWOHVTXHVWLRQVSUpSDUpHVVHUYDLHQWGHJXLGHjVDUpDOLVDWLRQ/DJULOOHG¶HQWUHWLHQV¶HVWDSSX\pHVXUOHPRGqOHGHFHOOHXWLOLVpHGDQVOHFDGUHG¶XQHpWXGHSUpFpGHQWH FRQGXLWH HQ )UDQFH HW D IDLW O¶REMHW G¶XQH DGDSWDWLRQ DX V\VWqPH pGXFDWLI LUODQGDLV6LPDUHW-RXUGDQ/HVTXHVWLRQVYLVDLHQWjIDLUHH[SOLFLWHUOHVVLJQL¿FDWLRQVDFFRUGpHVSDUOHVHQVHLJQDQWVjOHXUSUDWLTXHHQpGXFDWLRQjODVDQWp(OOHFRPSRUWDLWWURLVSDUWLHVGRQWXQHSUHPLqUHLQWURGXFWLYHLOpWDLWTXHVWLRQGHPLHX[FRQQDvWUHOHPpWLHUG¶HQVHLJQDQWHQ,UODQGHHWGHGLVFXWHUGHVDSUDWLTXHSpGDJRJLTXHHQJpQpUDODFFXHLOGHVHQIDQWVPRGDOLWpVG¶HQVHLJQHPHQWDI¿FKDJHHQFODVVHHWF8QHGHX[LqPHpWDLWVSpFL¿TXHGHO¶pGXFDWLRQjODVDQWpLOpWDLWGHPDQGpGHGp¿QLUFHTXHUHFRXYUDLWVHORQHX[FHGRPDLQHVDSODFHGDQVOHV\VWqPHpGXFDWLIHWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQW
celle occupée aux yeux des autres disciplines, la façon dont ils géraient son enseignement, les REVWDFOHVOHYLHUV j VRQ HQVHLJQHPHQW DLQVL TXH OD IRUPDWLRQ GRQW LOV DYDLHQW EpQp¿FLp 8QHWURLVLqPHJpQpUDOHYLVDLWjOHXUIDLUHH[SOLFLWHUFHTXLpWDLWLPSRUWDQWjOHXUV\HX[jFRQQDvWUHSRXUFRPSUHQGUHOHIRQFWLRQQHPHQWHWOHVORJLTXHVSURSUHVjOHXUpFROHHWSOXVJpQpUDOHPHQWDXV\VWqPH
éducatif irlandais. 
3.3 Traitement des données : transcription des entretiens et analyse 
de contenu
/HWUDLWHPHQWHWO¶DQDO\VHGHVGHVHQWUHWLHQVDYHFOHVHQVHLJQDQWVRQWpWpUpDOLVpVSDUQRVVRLQV1RXVDYRQVWRXWG¶DERUGSURFpGpjXQHUHWUDQVFULSWLRQSDUpFULWGHWRXVOHVHQWUHWLHQVHQUHJLVWUpVD¿QGH FRQVHUYHU O¶H[KDXVWLYLWp HW O¶LQWpJUDOLWpGXGLVFRXUV$¿QGH UHVWHU DXSOXVSUqVGH OHXUGLVFRXUVOHVHQWUHWLHQVQ¶RQWSDVIDLWO¶REMHWGHWUDGXFWLRQjO¶H[FHSWLRQGHVH[WUDLWVPRWjPRWFLWpVGDQVFHWDUWLFOH/¶DQDO\VHGHFRQWHQXDpWpFRQGXLWHGDQVO¶HVSULWGp¿QLSDU:DQOLQF¶HVWjGLUHFRPPH©XQHQVHPEOHG¶LQVWUXPHQWVPpWKRGRORJLTXHVGHSOXVHQSOXVUDI¿QpVHWHQFRQVWDQWHDPpOLRUDWLRQV¶DSSOLTXDQWjGHVGLVFRXUVH[WUrPHPHQWGLYHUVL¿pVHWIRQGpVXUODGpGXFWLRQDLQVLTXHO¶LQIpUHQFHªS3RXUFRQGXLUHFHWWHDQDO\VHGHFRQWHQXQRXVDYRQVSURFpGpHQWURLVWHPSV%DUGLQODSUpDQDO\VHO¶H[SORLWDWLRQGXPDWpULHODLQVLTXHOHWUDLWHPHQWGHVUpVXOWDWVO¶LQIpUHQFH HW O¶LQWHUSUpWDWLRQ /H SUHPLHU WHPSV FRQVLVWH HQ XQH OHFWXUH ÀRWWDQWH F¶HVWjGLUHODLVVHUYHQLUjVRLOHVLPSUHVVLRQVHW OHVSUHPLqUHVRULHQWDWLRQV/HGHX[LqPHWHPSVFRUUHVSRQGjO¶RSpUDWLRQGHFDWpJRULVDWLRQHOOHFRQVLVWHHQO¶pODERUDWLRQRXHQO¶DSSOLFDWLRQG¶XQHJULOOHGHFDWpJRULHVF¶HVWjGLUHGHVUXEULTXHVUDVVHPEODQWGHVpOpPHQWVD\DQWGHVFDUDFWqUHVFRPPXQVVRXVXQWLWUHJpQpULTXHHWHQODFODVVL¿FDWLRQGHVGRQQpHVGXFRUSXVGDQVFHOOHVFL/HGHUQLHUWHPSV
correspond aux moments d’inférence et d’interprétation.
 Non traitée dans l’article
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3.4 Les principales caractéristiques des entretiens 
/HVHQWUHWLHQVRQWXQHGXUpHPR\HQQHGHPLQOHOLHXpWDLWQpJRFLpDYHFO¶HQVHLJQDQWOHSOXVVRXYHQWVDVDOOHGHFODVVH/¶DQDO\VHDSRUWpVXUGHVHQUHJLVWUpVpWDLHQWLQH[SORLWDEOHVHWDpWpFRQGXLWHSDUO¶LQYHVWLJDWHXU¬O¶LVVXHGXSURFHVVXVGHGpSRXLOOHPHQWLWHPVRQWpPHUJp2QHQWHQGSDU LWHP OHVXQLWpVGHVHQVGXGLVFRXUVDLQVLXQ LWHPSRXUUDrWUH©SODQL¿FDWLRQGHO¶pGXFDWLRQjODVDQWpªGpFOLQpGHIDoRQSRVLWLYHGDQVOHeHQWUHWLHQHWQpJDWLYHGDQVOHe4XRLTX¶LO DUULYH O¶XQLWp GH VHQV HVW OD SODQL¿FDWLRQ HQVXLWH LO V¶DJLW VLPSOHPHQW GH VD GpFOLQDLVRQ6HORQ ODPpWKRGRORJLHSURSUH j O¶DQDO\VHGH FH W\SHGHGRQQpHV %DUGLQ  OHV LWHPVRQWpWpUHJURXSpVGDQVXQWDEOHDXD¿QGHSUpFLVHUOHVFDWpJRULHV(QRXWUHODVDWXUDWLRQGHVGRQQpHVDpWpUHFKHUFKpHHWUHWHQXHFRPPHFULWqUHGHYDOLGLWpGHO¶DQDO\VH0RUVH3RXUFHIDLUHXQJUDSKHDpWpUpDOLVp&HOXLFLSUpVHQWHOHVQRXYHDX[LWHPVDSSDUDLVVDQWGDQVOHVHQWUHWLHQVHQDEVFLVVHHW OHXUQRPEUHHQRUGRQQpH$LQVLRQREVHUYHTXHLWHPVUHVVRUWHQWGHO¶DQDO\VHGXSUHPLHUHQWUHWLHQHWTXHODVDWXUDWLRQGHVGRQQpHVLQWHUYLHQWjSDUWLUGXQHXYLqPHHQWUHWLHQ
4. Résultats
/D SDUWLH UpVXOWDWV HVW FRPSRVpH GH GHX[ JUDQGHV VHFWLRQV XQH SUHPLqUH TXL SUpVHQWH OHVIDFWHXUVVRXVMDFHQWVjO¶RULJLQHGXSURFHVVXVGHUHGp¿QLWLRQGHODWkFKH'DQVODVHFRQGHVHFWLRQOHVEXWVTXHOHVHQVHLJQDQWVVHGRQQHQWHQPDWLqUHG¶pGXFDWLRQjODVDQWpVRQWSUpVHQWpV
4.1 Les facteurs à l’origine du processus de redéfinition de la tâche 
opérée par les enseignants en éducation à la santé
4.1.1 Des facteurs liés aux caractéristiques individuelles de l’enseignant/¶DQDO\VHGHV HQWUHWLHQV IDLW UHVVRUWLU TXH OD UHGp¿QLWLRQGH OD WkFKH V¶RSqUHQRWDPPHQW HQUpIpUHQFH j WURLV GLPHQVLRQV OHV FDUDFWpULVWLTXHV SHUVRQQHOOHV GH O¶HQVHLJQDQW VRQ UDSSRUW jO¶pGXFDWLRQjODVDQWpHWSOXVODUJHPHQWjVRQPpWLHUG¶HQVHLJQDQW6LPDUHW-RXUGDQIbid./HV HQVHLJQDQWV QRXV RQW IDLW SDUW GH WUqV SHX G¶pOpPHQWV TXDQW j OHXUV FDUDFWpULVWLTXHV
personnelles, seules leur ancienneté et leur expérience dans le métier ont été mentionnées. Il V¶DJLVVDLWSDUH[HPSOHGHSUpFLVHUV¶LOVHQVHLJQDLHQWHQpGXFDWLRQjODVDQWpDYDQWTXHFHWREMHWQHGHYLHQQHGLVFLSOLQHVFRODLUHjSDUWHQWLqUH©-HVXSSRVHTXHQRXVIDLVRQVWRXMRXUVODPrPHFKRVHPDLVG¶XQHIDoRQGLIIpUHQWHFDUDYDQWQRXVOHIDLVLRQVGHIDoRQSRQFWXHOOHª$B/DFRQVWUXFWLRQGHOHXUVUHSUpVHQWDWLRQVHQpGXFDWLRQjODVDQWpV¶RSqUHHQIRQFWLRQGXUDSSRUWTX¶LOVHQWUHWLHQQHQWDYHFFHVTXHVWLRQV$LQVLFHUWDLQVGHVHQVHLJQDQWVpYRTXHQWXQLQWpUrWSRXUOHVTXHVWLRQVG¶pGXFDWLRQjODVDQWpVXUOHSODQSHUVRQQHOG¶XQHSDUW©-HSHQVHTXHMHP¶\LQWpUHVVHSHUVRQQHOOHPHQW MH VXLV LQWpUHVVpSDU OHVTXHVWLRQVGH VDQWp HW HQVHLJQHU FHOD F¶HVWSOXW{WXQHSDVVLRQSRXUPRLª$BHWSURIHVVLRQQHOG¶DXWUHSDUWSODoDQWOHELHQrWUHGHO¶pOqYHFRPPHSUpDODEOHjODWUDQVPLVVLRQGHFRQQDLVVDQFHVHWSOXVJpQpUDOHPHQWjOHXUUpXVVLWHpGXFDWLYH©-¶DLWRXMRXUVFRQVLGpUpOHVUHODWLRQVVRFLDOHVFRPPHODFKRVHODSOXVLPSRUWDQWH«TXDQGM¶DLFRPPHQFpjHQVHLJQHUM¶DLWRXMRXUVHXFHWWHUHSUpVHQWDWLRQGHODVDQWpª$B
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/HVHQVHLJQDQWVRQWIDLWpWDWGHFHUWDLQHVSUDWLTXHVSpGDJRJLTXHVHWFRQGLWLRQVIDYRUDEOHVDX[DSSUHQWLVVDJHV GHV pOqYHV ©-H SHQVH TXH OHVPpWKRGHV DFWLYHV DLGHQW O¶HQIDQW j VH UpDOLVHU VLYRXVIDLWHVG¶DERUGODSUDWLTXHODWKpRULHV¶DVVLPLOHSOXVIDFLOHPHQW«FHTXLHVWHQMHX, c’est son GpYHORSSHPHQWYRXVDVVRFLH]SOXVLHXUVGLVFLSOLQHVSDUUDSSRUWjXQVXMHWYRXVRIIUH]GLIIpUHQWVDQJOHV«OHVPpWKRGHVDFWLYHVF¶HVWELHQPDLVoDGHPDQGHSOXVGHWHPSVª$B
4.1.2 Les facteurs d’ordre institutionnel 3DUPL OHVpOpPHQWVTXL LQÀXHQFHQW OD UHGp¿QLWLRQGH OD WkFKHRQUHWURXYHGHVpOpPHQWVTXLUHOqYHQW GX S{OH LQVWLWXWLRQQHO /HV HQVHLJQDQWV \ IRQW UpIpUHQFH HQ pYRTXDQW OHV SURJUDPPHVG¶HQVHLJQHPHQWO¶e366ODKLpUDUFKLHLQVWLWXWLRQQHOOHHWODSROLWLTXHGHO¶pFROHOHVIRUPDWLRQVHWOHVSUHVFULSWLRQVQDWLRQDOHVHQPDWLqUHGHVDQWpSXEOLTXH/HV HQVHLJQDQWV IRQW UpJXOLqUHPHQW UpIpUHQFH DX[ SURJUDPPHV G¶HQVHLJQHPHQW GH O¶pFROHSULPDLUH SRXU UHQGUH FRPSWH GH OD FRQVWUXFWLRQ GH OHXUV SUDWLTXHV HQVHLJQDQWHV ,OV VRXOLJQHQWOH IDLW TXH O¶pYROXWLRQ GH VRQ FRQWHQX FRPPH GH VRQ SpULPqWUH D FRQGXLW j O¶LQWURGXFWLRQ GHQRXYHOOHV GLVFLSOLQHV VFRODLUHV DX F{Wp GHV GLVFLSOLQHV ©IRQGDPHQWDOHVª ©,O \ D EHDXFRXS GHGLVFLSOLQHV VXSSOpPHQWDLUHV TXL SUHQQHQW GX WHPSV HW QRWUH GLI¿FXOWp F¶HVW G¶DXJPHQWHU QRVFRPSpWHQFHVSRXUrWUHHQPHVXUHGHWRXWHQVHLJQHUPrPHVLMHWURXYHO¶pYROXWLRQGHVSURJUDPPHVERQQHª$B/HVQRXYHDX[SURJUDPPHVG¶HQVHLJQHPHQWRIIULUDLHQWXQHQRXYHOOHYLVLRQGHO¶HQIDQWHQV¶LQWpUHVVDQWDXGpYHORSSHPHQWJOREDOGHO¶HQIDQWHWHQWUDYDLOODQWjO¶pPDQFLSDWLRQGHO¶HQIDQWQRWDPPHQWSDUO¶XWLOLVDWLRQGHGpEDWVRXGHGLVFXVVLRQVVHUDSSRUWDQWjODYLHVRFLDOHGH O¶HQIDQW ©/HVQRXYHDX[SURJUDPPHV VRQW FHQWUpV VXU OH GpYHORSSHPHQWGH O¶HQIDQW LO \ DXQDQFUDJHSDUUDSSRUWjVHVSUDWLTXHVVRFLDOHVF¶HVWSOXVRXYHUWHWH[SORUDWRLUHª$B3DUDLOOHXUVO¶DXJPHQWDWLRQGXQRPEUHGHGLVFLSOLQHVVFRODLUHVDX[F{WpVGHFHOOHVGLWHVWUDGLWLRQQHOOHVVH WUDGXLWSRXUFHUWDLQVHQVHLJQDQWVSDU ODGp¿QLWLRQGHSULRULWpVGDQV OHXUHQVHLJQHPHQW©/HVSURJUDPPHVVRQWVXUFKDUJpV«F¶HVWMXVWHLPSRVVLEOH«YRXVSLRFKH]HWFKRLVLVVH]«O¶e366LO\DGHVVHPDLQHVQRXVQHO¶DYRQVSDVHQVHLJQpHSDUFHTXHFHQ¶HVWWRXWVLPSOHPHQWSDVXQHSULRULWpª$B/¶pGXFDWLRQj ODVDQWppWDQWGpVRUPDLV LQVFULWHFRPPHGLVFLSOLQHVFRODLUHjSDUWHQWLqUH OHVHQVHLJQDQWVIRQWUpIpUHQFHjVRQDQFUDJHLQVWLWXWLRQQHO©1RXVDYRQVXQHPSORLGXWHPSVSRXUFKDTXHGLVFLSOLQHHW WX IDLVGH WRQPLHX[SRXU LQFOXUH O¶HQVHPEOHHW IDLUHFHTXLHVWDWWHQGXª$B'¶DXWUHVpOpPHQWVpPHUJHQWTXDQWDXVWDWXWGHO¶pGXFDWLRQjODVDQWpODUpIpUHQFHjXQ©DYDQWDSUqVª OHPRPHQW R HOOH D pWp GpFODUpH GLVFLSOLQH VFRODLUH DX[ FRQWHQXV j HQVHLJQHUYDULDEOHV G¶XQ HQVHLJQDQW j XQ DXWUH ©&H TXH MH IDLVDLV DYDQW pWDLW SRQFWXHO LO Q¶\ DYDLW SDVGH SURJUDPPH j VXLYUHª $B j OD IDoRQG¶DERUGHU FHV TXHVWLRQV DX OLHQ DYHF OHV DXWUHVGLVFLSOLQHV©&HVGHUQLqUHVDQQpHV O¶e366HVWGHYHQXHXQHGLVFLSOLQHjSDUWHQWLqUHDORUVTXHMXVTXHOj F¶pWDLW IRQFWLRQ GH O¶HQVHLJQDQW TXL O¶LQWpJUDLW GDQV G¶DXWUHV GLVFLSOLQHVª $B$XWUH FRQVpTXHQFH GH FH FKDQJHPHQW GH FDGUH OD QRPLQDWLRQ G¶XQH SHUVRQQH UHVSRQVDEOH GHFHWWHGLVFLSOLQHjO¶pFKHOOHGHO¶pFROH©1RXVDYRQVXQHSHUVRQQHUHVSRQVDEOHSRXUO¶e366F¶HVWXQ SRVWH GH UHVSRQVDELOLWpª $B /H GHUQLHU HIIHW UHSpUp UHQYRLH j O¶REOLJDWLRQ GHPHWWUHHQ°XYUHFHUWDLQHVOHoRQVDVVXUpHVSDUGHVSDUWHQDLUHVF¶HVW OHFDVQRWDPPHQWGHFHOOHDVVXUpHSDU O¶LQ¿UPLqUHGDQV OH FDGUHGH O¶pGXFDWLRQ j OD VH[XDOLWp ©/RUVTXH O¶e366HVW GHYHQXHXQHGLVFLSOLQHjSDUWHQWLqUH OHVpFROHVRQWSOXVVRXYHQWIDLWDSSHODX[LQ¿UPLqUHVSRXUDERUGHUFHVTXHVWLRQVjSURSRVGHO¶pGXFDWLRQjODVH[XDOLWp(QWHUPHVGHSURJUDPPHQRXVVRPPHVREOLJpVG¶DYRLUFHWWHOHoRQVWDQGDUGª$B
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(Q,UODQGHOHSRVWHGHGLUHFWHXUG¶pFROHHVWXQSRVWHGHUHVSRQVDELOLWpTXLUHQYRLHjXQHSRVLWLRQKLpUDUFKLTXH HW j XQ SRXYRLU GH GpFLVLRQ VXU OHV RULHQWDWLRQV j VXLYUH HQPDWLqUH GH SROLWLTXH
scolaire. Dans le domaine de l’éducation à la santé, cela peut concerner le fait de participer à GHVLQLWLDWLYHVQDWLRQDOHVRQUHWURXYHSDUH[HPSOHFHOOHGHVpFROHVSURPRWULFHVGHVDQWp©1RXVVRPPHVXQHpFROHSURPRWULFHGHVDQWpª$B,OSHXWSDUDLOOHXUVLQÀXHUVXUGHVRULHQWDWLRQVHQPDWLqUHGHSROLWLTXHGHVDQWpFRPPHF¶HVWOHFDVHQPDWLqUHG¶pGXFDWLRQjODVH[XDOLWpOLPLWpHjXQHQVHLJQHPHQWXQLVH[XpD¿QGHUHVSHFWHUOHVRULHQWDWLRQVUHOLJLHXVHVGHODSROLWLTXHG¶pFROH©LO\DXQHpWKLTXHWUqVFDWKROLTXHjO¶pFROHQRXVQ¶DERUGRQVTXHOHVIRQFWLRQVEDVLTXHV du corps… HWGDQVOH'9'TXHQRXVXWLOLVRQVQRXVQHIDLVRQVTXHFHUWDLQHVVHFWLRQVHWFHOOHVFRQFHUQDQWODVH[XDOLWpGHV¿OOHVFHQ¶HVWSDVIDLWF¶HVW OHFKRL[GXSULQFLSDOª$B&HFLQHJpQqUHSDVQpFHVVDLUHPHQWGH WHQVLRQFDU OHSURMHWGH O¶pWDEOLVVHPHQWHVWpODERUpHWSRUWpSDU OHFROOHFWLI©/¶pTXLSHSRXU¿[HU ODSROLWLTXH VFRODLUH HVW FRPSRVpHGHGHX[HQVHLJQDQWV OHSULQFLSDO OHVSDUHQWVpOXVHWXQSURIHVVLRQQHOGHVDQWpª$B/HVSURJUDPPHVG¶HQVHLJQHPHQWD\DQWpWpUpYLVpVGHVIRUPDWLRQVRQWDFFRPSDJQpOHXUPLVHHQ°XYUH,OV¶DJLWGHIRUPDWLRQFRQWLQXH©,O\DHQ,UODQGHGHQRXYHDX[SURJUDPPHVGHSXLVGRQFLO\DHXGHVIRUPDWLRQVSRXUO¶HQVHPEOHGHVGLVFLSOLQHVVFRODLUHV'RQFRQDHXXQRXGHX[MRXUVSRXUO¶e366ª$BHWGHIRUPDWLRQLQLWLDOH©2XLjO¶XQLYHUVLWpQRXVDYRQVDSSULVjPHWWUHGXOLHQHQWUHWRXWHVOHVGLVFLSOLQHV7RXWG¶DERUGRQQRXVDDSSULVjWUDQVPHWWUHOHVFRQWHQXVGHO¶e366SHQGDQWOHFUpQHDXGHPLQXWHV6LQRXVQHSDUYHQRQVSDVjHQVHLJQHUOHVFRQWHQXVjWUDYHUVO¶HQVHPEOHGHVGLVFLSOLQHVRQGHYUDOHVHQVHLJQHUVpSDUpPHQWª$B(QRXWUHOHVHQVHLJQDQWVGLWV©UpIpUHQWVªSHXYHQWDVVLVWHUSOXVUpJXOLqUHPHQWjGHVIRUPDWLRQVSHQGDQWO¶DQQpHVFRODLUHD¿QGHVHVSpFLDOLVHU©/¶DQQpHGHUQLqUHM¶DLDVVLVWpjXQHIRUPDWLRQjSURSRVGXPDQXHO
Walk tallSHQGDQWVHPDLQHVHWF¶pWDLWVLPSOHPHQWSRXUpWXGLHUFRPPHQWOHPHWWUHHQ°XYUH«GRQFF¶HVWVUTXHO¶RQVHVSpFLDOLVHSOXVSDUUDSSRUWjQRVFROOqJXHVª$B/HGHUQLHUpOpPHQWUHOHYDQWGXS{OHLQVWLWXWLRQQHOFRQFHUQHOHVSUHVFULSWLRQVQDWLRQDOHVHQFHTXLFRQFHUQHODVDQWpSXEOLTXH$LQVLOHVHQVHLJQDQWV\IRQWUpIpUHQFHHQPHQWLRQQDQWOHVSODQVQDWLRQDX[GHVDQWpFHOXLGHO¶DOLPHQWDWLRQSDUH[HPSOHRXELHQHQFRUHGHVSURJUDPPHVQDWLRQDX[DSSOLTXpVjO¶pFROH7HOOHSURJUDPPHStay safeYLVDQWjSUpYHQLUOHVVpYLFHVVXUOHVHQIDQWV'¶DERUGFRQVLGpUpFRPPHGpSDVVDQWOHU{OHGHO¶pFROHLODSDUODVXLWHpWpDGRSWpSDUXQHJUDQGHPDMRULWpGHVHQVHLJQDQWV©&RQFHUQDQWOHSURJUDPPHStay safeMHFRXYUHO¶HQVHPEOHGHVVXMHWVSDUFHTXHMHSHQVHTXHF¶HVWLPSRUWDQWSRXUOHVpOqYHV7DQGLVTXHOHVDXWUHVPDQXHOVMHFKRLVLVGHVVHFWLRQVVHORQOHVREMHFWLIVTXHMHYHX[DWWHLQGUHª$B
4.1.3 Les facteurs relatifs à l’enseignant au sein d’un collectif /¶DQDO\VHGHVHQWUHWLHQVDIDLWUHVVRUWLUTXHGHVFRQWUDLQWHVHWUHVVRXUFHVpPHUJHQWHQUHODWLRQDYHF OH UDSSRUW GHV HQVHLJQDQWV DX[PHPEUHV GH OD FRPPXQDXWp pGXFDWLYHHW j OHXU FRQWH[WHG¶H[HUFLFHFDUDFWpULVWLTXHVGHVpOqYHVHWGHO¶pFROHODUHODWLRQpFROHIDPLOOHHWOHXUUDSSRUWDX[
partenaires de l’école. /HVFDUDFWpULVWLTXHVGHVpOqYHVVRQWpYRTXpHVSDUOHVHQVHLJQDQWVSRXUH[SOLFLWHUODUHGp¿QLWLRQGHODWkFKHTX¶LOVRSqUHQW&¶HVWQRWDPPHQWOHFDVORUVTX¶LOVPHQWLRQQHQWOHXUQLYHDXVFRODLUHD¿QGHMXVWL¿HUO¶XWLOLVDWLRQGHFHUWDLQVPDQXHOVRXODPLVHHQ°XYUHGHVWUDWpJLHVSpFL¿TXH©/¶DXWUHPDQXHOMHFKRLVLVGHVVLWXDWLRQVVHORQOHVREMHFWLIVTXHMHYHX[DWWHLQGUHSDUFHTXHFHUWDLQVYRQWrWUH
 ,OIDXWFRPSUHQGUHLFLFHTXLDWUDLWjO¶DQDWRPLHGXFRUSV
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FRXYHUWVGDQVG¶DXWUHVVLWXDWLRQVVHORQODFODVVHTXHO¶RQDM¶XWLOLVHGLIIpUHQWVDQJOHVSRXUDWWHLQGUHFHUWDLQVREMHFWLIVª$B$XGHOjGXQLYHDXVFRODLUHOHVHQVHLJQDQWVPHQWLRQQHQWSDUDLOOHXUVOHVFDUDFWpULVWLTXHVVRFLDOHVGHOHXUVpOqYHV/¶DQDO\VHGHVHQWUHWLHQVWHQGjPRQWUHUTXHOHFRQWH[WHGDQV OHTXHO OHVHQVHLJQDQWVH[HUFHQWVHPEOH LQÀXHQFHU OHXUVSUDWLTXHVDLQVLTXH OHVREMHFWLIVjDWWHLQGUHFKH]OHVpOqYHV©3DUWLFXOLqUHPHQWGDQVXQHpFROHHQ]RQHGpIDYRULVpHSDUFHTXHTXDQGMH VXLV DOOpH j O¶XQLYHUVLWp RQP¶D DSSULV j HQVHLJQHU j GHV HQIDQWV VDQV SUREOqPH SDUWLFXOLHUTXDQGYRXVYHQH]LFLLOVHQRQWEHDXFRXS'RQFYRXVFKDQJH]HWYRXVIDLWHVFHTXLHVWQpFHVVDLUHYRXVDGDSWH]YRVSUDWLTXHVª$B2QREVHUYHDORUVXQUHWRXUYHUVOHVIRQGDPHQWDX[FRPPH©DSSUHQGUHjOLUHHWjpFULUHªRXELHQODPDvWULVHGHVJHVWHVpOpPHQWDLUHVGHVDQWpH[ODYDJHGHVPDLQVHQUpSRQVHjGHVEHVRLQVVSpFL¿TXHVGHVDQWpSHUoXVFKH]OHVpOqYHV©/HVFKRVHVFRPPHVHODYHUOHVPDLQVDYDQWOHVUHSDVFHQ¶HVWSDVIDLWjODPDLVRQ/HVFKRVHVYUDLPHQWEDVLTXHV«MHVXSSRVHTXHSRXUPRLF¶HVWPDPqUHRXPRQSqUHTXLPHO¶RQWDSSULV0DLVHX[QHOHVDYHQWSDVSDUFHTXHF¶HVWXQH]RQHWUqVGpIDYRULVpHLFL«GRQFODSUHPLqUHFKRVHTX¶LOVIRQWHQDUULYDQWLFLF¶HVWDSSUHQGUHjSURSRVGHVPLFUREHVª$B/¶DYDQWGHUQLHUpOpPHQWPLVGHO¶DYDQWSDUOHV HQVHLJQDQWV SRXU FDUDFWpULVHU OHV pOqYHV UHQYRLH j OHXU QLYHDXGH GpYHORSSHPHQW 3UpFLVDQWDORUVTXHO¶pGXFDWLRQjODVDQWpGDQVVHVREMHFWLIVGRLWrWUHDGDSWpHDXVWDGHGHGpYHORSSHPHQWGHO¶HQIDQWSRXUOXLSHUPHWWUHXQGpYHORSSHPHQWKDUPRQLHX[©e366«OHXUSDUOHUHQIRQFWLRQGHOHXUGpYHORSSHPHQWSOXW{WSDUOHUGHVUHODWLRQVVRFLDOHVHWG¶DPLWLpSDUFHTX¶jO¶kJHRLOVVRQWF¶HVWYUDLPHQWXQkJHLQGpSHQGDQW'RQFMHSHQVHTXHFHQ¶HVWSDVVLPSOHPHQWHQWHUPHVG¶HQVHLJQHPHQWG¶XQHGLVFLSOLQHPDLVF¶HVWSOXW{WDVVXUHUOHXUGpYHORSSHPHQWFHQ¶HVWSDVXQHGLVFLSOLQHFRPPHXQHDXWUHF¶HVWSRXUPRLpGXTXHUjODVDQWpHWDXGpYHORSSHPHQWVRFLDOª$B/HGHUQLHUpOpPHQWFRQFHUQHODSHUFHSWLRQTX¶RQWOHVHQVHLJQDQWVGXFOLPDWVFRODLUHTXHFHVRLWjO¶pFKHOOHGHODFODVVHRXELHQSOXVJpQpUDOHPHQWGHO¶pFROH©-HSHQVHTXHVHORQODFODVVHTXHYRXVDYH]MHYHX[GLUHSDUH[HPSOHVLMHVDLVTX¶LO\DGHVFRQÀLWVHWGXKDUFqOHPHQWGDQVODFRXUWRXVOHVMRXUVRXGDQVODFODVVHMHYDLVFRQVDFUHUSOXVGHWHPSVjO¶e366SRXUTXHOTXHVVHPDLQHVª$B/DUpIpUHQFHjODUHODWLRQFRQVWUXLWHSDUOHVHQVHLJQDQWVDYHFOHVIDPLOOHVHVWWUqVSUpVHQWHGDQVOHXUVGLVFRXUV,OHVWVRXYHQWIDLWPHQWLRQGHODQpFHVVLWpGHO¶LPSOLFDWLRQGHVSDUHQWVQRWDPPHQWGDQV OD SROLWLTXH G¶pFROH DX[ F{WpV GX SULQFLSDO HW GHV HQVHLJQDQWV SRXU GpFLGHU HQVHPEOH GHFHUWDLQHVRULHQWDWLRQVGHO¶pFROHQRWDPPHQWHQPDWLqUHGHVDQWpSDUH[HPSOH©/HVSDUHQWVVRQWLPSOLTXpVGDQVOHVDVVRFLDWLRQVGHSDUHQWVDX[F{WpVGHVHQVHLJQDQWVLOVYRQWGp¿QLUODSROLWLTXHGHO¶pFROH«FHUWDLQVDVSHFWVGHODVDQWpGHVUHODWLRQVHQOLHQDYHFO¶pGXFDWLRQjODVH[XDOLWpYRQWrWUHQpJRFLpVDYHFHX[ª$B/HXUU{OHVHGp¿QLWpJDOHPHQWSDUOHVDVVRFLDWLRQVHWOHXULPSOLFDWLRQGDQVOHVDFWLRQVGHVDQWp©¬WUDYHUVO¶DVVRFLDWLRQGHSDUHQWVjFKDTXHIRLVTX¶LO\DXQHLQLWLDWLYHSDUH[HPSOHSRXU OHVUHSDVRQDIDLWYHQLUXQHQXWULWLRQQLVWHHWFKDTXHSDUHQWGHO¶DVVRFLDWLRQYLHQWGDQVODFODVVHHWSUpSDUHXQUHSDVDGDSWpLOVH[DPLQHQWOHVUHSDVLOVHQFRXUDJHQWOHVHQIDQWVjERLUHjFKDTXHIRLVTXHO¶RQSHXWRQHVVD\HG¶DVVRFLHUOHVSDUHQWV/DSROLWLTXHG¶pFROHTXHO¶RQFRQVWUXLWLO\DXQHSUpVHQWDWLRQTXLOHXUHQHVWIDLWHHWV¶LOVVRQWG¶DFFRUGLOVODVLJQHQWª$B/HXUFRRSpUDWLRQVHPEOHG¶DXWDQWSOXVQpFHVVDLUHTXHOHVTXHVWLRQVGHVDQWpWRXFKHQWjO¶LQWLPH$LQVLORUVTXHOHVTXHVWLRQVG¶pGXFDWLRQjODVH[XDOLWpVRQWDERUGpHVGDQVOHVpFROHVOHVSDUHQWVDVVLVWHQWjXQHVHVVLRQSDUDOOqOHVXUFHWKqPHHWSUR¿WHQWSDUDLOOHXUVG¶XQPRPHQWG¶pFKDQJHHWGHGpEDWDYHFOHVDFWHXUVGHO¶pFROH©9RXVVDYH]O¶pGXFDWLRQjODVH[XDOLWpTXDQGYRXVOHIDLWHVDYHFOHVSOXVJUDQGVJDUoRQV LOYD\DYRLUXQHUHQFRQWUHDYHFO¶LQ¿UPLqUHHQIDQWVHWSDUHQWVª$B(QRXWUHORUVTX¶LOV¶DJLWGHWUDLWHUGHVTXHVWLRQVGpOLFDWHVFRPPHFHOOHGHODSUpYHQWLRQGHVVpYLFHVOHVSDUHQWVVRQWDYHUWLVDXFRPPHQFHPHQWGHODUpDOLVDWLRQGHFHSURJUDPPH©1RXV
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DYRQVjIDLUHOHSURJUDPPH©VWD\VDIHªMXVTX¶jO¶pWpSHQGDQWQHXIVHPDLQHVQRXVGHYRQVHQYR\HUXQHOHWWUHSRXUH[SOLTXHUDX[SDUHQWVFHTXHQRXVDOORQVIDLUH(WOHVpOqYHVRQWGHVGHYRLUVjIDLUHjODPDLVRQSRXUTXHOHVSDUHQWVWUDYDLOOHQWDYHFO¶HQIDQWª$B/¶DQDO\VHGHVHQWUHWLHQVIDLWUHVVRUWLUTXHOHVSURIHVVLRQQHOVGXPLOLHXPpGLFDOVRQWFLWpVFRPPHSDUWHQDLUHVGHOHXUDFWLRQHQPDWLqUHG¶pGXFDWLRQjODVDQWp2QUHWURXYHSDUPLHX[GHVGHQWLVWHVGHVPpGHFLQVRXELHQHQFRUHGHV LQ¿UPLqUHVTXL LQWHUYLHQQHQW VRLWSRXUYHQLUHQ VRXWLHQG¶XQSURMHWGHVDQWpTX¶LOVSRUWHQW©1RXVDYRQVODYLVLWHG¶XQGHQWLVWHª$BVRLWSRXUDERUGHUGHVSUREOpPDWLTXHVGLWHVVHQVLEOHVSRXUOHVTXHOOHVOHVHQVHLJQDQWVQHVHVHQWHQWSDVQpFHVVDLUHPHQW©jO¶DLVHªFRPPHFHOOHGHO¶pGXFDWLRQjODVH[XDOLWp©(Qe année de primaire, concernant les repas pTXLOLEUpVQRXVDYRQVXQHOHoRQOjGHVVXVPDLVDXVVLQRXVDYRQVXQHLQ¿UPLqUHTXLYLHQWSDUOHUGHVH[XDOLWpXQHSHUVRQQHTXLYLHQWSDUOHUGHVGURJXHVHWFKRVHVFRPPHoDª$B0DLVOHU{OHGHVLQWHUYHQDQWVHWOHXUIDoRQG¶LQWHUYHQLUHVWGLVFXWpGDQVOHVHQWUHWLHQVFHUWDLQVSUpIpUDQWDVVXUHUOHVOHoRQVjHX[VHXOVWDQGLVTXHG¶DXWUHVSUpIqUHQWGpOpJXHUFHUWDLQHVG¶HQWUHHOOHV©-¶DLSDUOpDYHFOHVpOqYHVKLHUODOHoRQVHGpURXOHUDPLHX[VLHOOHYLHQWGHO¶HQVHLJQDQWGHODFODVVHSOXW{WTXHIDLUHYHQLUXQHLQ¿UPLqUHOHVHQIDQWVVRQWWUqVjO¶DLVHDYHFOHXUHQVHLJQDQWHWpWDQWGRQQpTXHF¶pWDLWXQHIHPPHO¶LQ¿UPLqUHF¶HVWHQFRUHSOXVGXUSRXUHX[ª$B
4.2 Identification des buts que se donnent les enseignants en 
éducation à la santé 
/¶DQDO\VHGHVHQWUHWLHQVIDLWUHVVRUWLUTXHOHVHQVHLJQDQWVVHGRQQHQWWURLVEXWVSULQFLSDX[HQPDWLqUHG¶pGXFDWLRQjODVDQWp,OVVHUpSDUWLVVHQWHQWUHGHVSUpRFFXSDWLRQVLPPpGLDWHVDYHFGHVREMHFWLIV HQ UDSSRUW DYHF OH FRUSV GH O¶pOqYH HW VD VpFXULWp HW VHV FRQGLWLRQV GH VRQ ELHQrWUHHWG¶DXWUHVSOXVSURVSHFWLYHVQRWDPPHQWD¿QGHSHUPHWWUHjO¶pOqYHGHVHFRQVWUXLUHXQUDSSRUW
éclairé en matière de santé. 
4.2.1 Assurer les besoins de sécurité et physiologiques de l’enfant8QGHVEXWVTXLJXLGHQWOHVHQVHLJQDQWVGDQVOHXUVSUDWLTXHVHQpGXFDWLRQjODVDQWpFRQFHUQHOHVPR\HQVPLVHQ°XYUHD¿QG¶DVVXUHUOHVEHVRLQVSK\VLRORJLTXHVHWGHVpFXULWpGHVpOqYHV,OHVWLFLHVVHQWLHOOHPHQWTXHVWLRQGXUDSSRUWDXFRUSVGHO¶pOqYHFRQVLGpUpGDQVXQHSHUVSHFWLYHLQGLYLGXHOOHHWLPPpGLDWH2QUHWURXYHDORUVGHVSUpRFFXSDWLRQVTXLRQWWUDLWDX[JHVWHVpOpPHQWDLUHVHWULWXHOVG¶K\JLqQH WHO OH ODYDJH GHV PDLQV PDLV DXVVL HQ UDSSRUW DYHF OHXUV EHVRLQV SK\VLRORJLTXHVFRPPHO¶DOLPHQWDWLRQ ,OV¶DJLWDORUVSRXU O¶HQVHLJQDQWGHPHWWUHHQ°XYUH OHVFRQGLWLRQVTXLIDYRULVHURQWOHELHQrWUHSK\VLTXHGHO¶pOqYH©SUHQGUHVRLQG¶HX[VHODYHUOHVPDLQVDYDQWOHVUHSDVUHVSHFWHUOHVVDQLWDLUHVVHODYHUOHVPDLQVDSUqVrWUHDOOpDX[WRLOHWWHVWUqVEDVLTXHMXVWHDVVXUHUOHXUVpFXULWpª$B(QRXWUHOHWUDYDLOV¶RULHQWHDXVVLGDQVODSHUVSHFWLYHG¶DLGHUOHVpOqYHVjIDLUHIDFHjG¶pYHQWXHOVPDXYDLVWUDLWHPHQWVQRWDPPHQWSK\VLTXHVGRQWLOVSRXUUDLHQWrWUHYLFWLPHV©/DVpFXULWpSHUVRQQHOOHF¶HVWDXVVLjSURSRVGHVPDXYDLVWUDLWHPHQWVGRQWSRXUUDLHQWrWUHYLFWLPHVOHVHQIDQWVª$B
4.2.2 Développement des compétences des élèves en matière de santé'DQVOHGLVFRXUVGHVHQVHLJQDQWVXQVHFRQGEXWDpPHUJpDXWRXUGXGpYHORSSHPHQWJOREDOGHO¶pOqYH/DVDQWpGHO¶pOqYHHVWFRQVLGpUpHFRPPHXQHUHVVRXUFHSRXUODYLHGXIXWXUFLWR\HQ$LQVLOHWUDYDLOHVWJXLGpSDUODYRORQWpSRXUO¶HQVHLJQDQWGHGRQQHUOHVPR\HQVjO¶pOqYHGHGpYHORSSHU
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XQHDWWLWXGHVDLQHHQPDWLqUHGHVDQWpQRWDPPHQWSRXUVDYLHIXWXUH/DVDQWpHVWFRPSULVHGDQVVRQDFFHSWLRQJOREDOHRQUHWURXYHDORUVGHVREMHFWLIVTXLRQWWUDLWjODVDQWpPHQWDOHjWUDYHUVQRWDPPHQWGHVSUpRFFXSDWLRQVDXWRXUGXGpYHORSSHPHQWO¶HVWLPHGHVRLGHO¶pOqYH©F¶HVWWUDYDLOOHUDYHFFKDTXHHQIDQWjO¶DLGHUjFRQVWUXLUHVRQHVWLPHGHOXLPrPHª$B2XELHQHQFRUHjWUDYHUVGHVQRWLRQVFRPPHOHUHVSHFWOHUHVSHFWGHVRLGHVRQFRUSVGHVDXWUHVHQOLHQDYHFXQFHUWDLQQRPEUHGHVDYRLUVjHQVHLJQHUVXUODQXWULWLRQOHGpYHORSSHPHQWGHVRQFRUSVSDUH[HPSOH©/HVVXMHWVTXHM¶DERUGHVRQWO¶HVWLPHGHVRLUHVSHFWHUOHVDXWUHVVHUHVSHFWHUVRLPrPHVRQFRUSV«ª$B
4.2.3 Donner les moyens à l’élève de s’insérer socialement et le sensibiliser 
aux questions de citoyenneté par la santé /H WUDYDLO UpDOLVp SDU OHV HQVHLJQDQWV HVW RULHQWp YHUV O¶DWWHLQWH G¶REMHFWLIV TXL RQW WUDLW DXGpYHORSSHPHQW GH FRPSpWHQFHV SV\FKRVRFLDOHV FKH] O¶pOqYH QRWDPPHQW GDQV XQH SHUVSHFWLYHG¶LQVHUWLRQVRFLDOHDYHFXQWUDYDLOVXUOHXUFDSDFLWpG¶H[SUHVVLRQGHVpPRWLRQVHWGHVVHQWLPHQWV©3DUOHU j SURSRV GHV VHQWLPHQWV GH VHV pPRWLRQV VL TXHOTXH FKRVH VH SDVVH rWUH FDSDEOH GHO¶H[SULPHU j SDUWLU GHVPRWV XWLOLVpV FRXUDPPHQWª $B ,O V¶DJLW DXVVL SDU DLOOHXUV VHORQHX[GHFUpHU OHVFRQGLWLRQVVRFLDOHVTXLDVVXUHURQW O¶pSDQRXLVVHPHQWGDQV OHPLOLHXGHYLHTXHUHSUpVHQWH O¶pFROH©&¶HVW OHFRPSRUWHPHQWVRFLDOF¶HVW O¶LQWHUDFWLRQDYHF OHVDXWUHVSHUVRQQHVHW OH SDUWDJHª $B/H WUDYDLO V¶RULHQWH GDQV XQHSHUVSHFWLYHGH FRQVWUXFWLRQGH UHODWLRQVVRFLDOHVIDYRUDEOHVHWG¶XQFOLPDWVFRODLUHSRVLWLI©-HYDLVrWUHVLPSOHPHQWHQWUDLQG¶HQFRXUDJHUOHVHQIDQWVjLQWHUDJLUHQWUHHX[GHIDoRQDFFHSWDEOHª$B'DQVFHWWHSHUVSHFWLYHTXLUHSODFHO¶HQIDQWGDQVVRQPLOLHXGHYLHVDQWpHWFLWR\HQQHWpWHQGHQWjV¶HQWUHPrOHUORUVTX¶LOHVWTXHVWLRQQRWDPPHQWGHWUDYDLOOHUVXUOHVSUHPLHUVVHFRXUV8QHV\QWKqVHGHVUpVXOWDWVHVWSURSRVpHGDQVOD¿JXUHSDJHVXLYDQWH
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&RQWUDLQWHVHWUHVVRXUFHVjO¶RULJLQHGXSURFHVVXVGHUHGp¿QLWLRQGHODWkFKH
Liées à l’enseignant
 &DUDFWpULVWLTXHV
personnelles
• Rapport à l’éducation à la 
santé
• Rapport à son métier 
d’enseignement
Liées à l’institution
 1RXYHDX[SURJUDPPHV
d’enseignement
 /DGLVFLSOLQH©pGXFDWLRQjODVDQWpª
 3ROLWLTXHG¶pFROHHWKLpUDUFKLHLQVWLWXWLRQQHOOH
 /HVIRUPDWLRQV
 3UHVFULSWLRQVQDWLRQDOHVHQPDWLqUHGHVDQWpSXEOLTXH
Liées à la communauté 
éducative
 &DUDFWpULVWLTXHVGHVpOqYHV
et de l’école
 5HODWLRQpFROHIDPLOOH
 /HVSDUWHQDLUHVGHO¶pFROH
BUTS à atteindre en matière d’éducation à la santé
 $VVXUHUOHVEHVRLQVGHVpFXULWpHWSK\VLRORJLTXHVGHO¶HQIDQW
 'pYHORSSHUOHVFRPSpWHQFHVGHVpOqYHVHQPDWLqUHGHVDQWp
 'RQQHUOHVPR\HQVjO¶pOqYHGHV¶LQVpUHUVRFLDOHPHQWHWOHVHQVLELOLVHUDX[TXHVWLRQV
de citoyenneté par la santé 
Figure 15pVXOWDWVGHO¶DQDO\VHGXSURFHVVXVGHUHGp¿QLWLRQGHODWkFKHRSpUpHSDUGHVHQVHLJQDQWVLUODQGDLVHQpGXFDWLRQjODVDQWp
5. Discussion
1RWUHpWXGHDYDLWSRXU¿QDOLWpG¶DQDO\VHUODIDoRQGRQWOHVHQVHLJQDQWVLUODQGDLVGXSUHPLHUGHJUpUHGp¿QLVVHQWOHVSUHVFULSWLRQVTXLOHXUVRQWDVVLJQpHVHQPDWLqUHG¶pGXFDWLRQjODVDQWp3RXUFHIDLUHQRXVDYRQVLGHQWL¿pOHVEXWVTXHOHVHQVHLJQDQWVVHGRQQHQWGDQVFHGRPDLQHHWPLVHQH[HUJXHOHVIDFWHXUVTXLVRXVWHQGHQWFHSURFHVVXV/HVDQDO\VHVGHVHQWUHWLHQVWHQGHQWjPRQWUHUTXHFHVEXWVUHFRXYUHQWGHVGLPHQVLRQVTXLGpSDVVHQWFHX[GHODWUDQVPLVVLRQGHVDYRLUVjO¶pFKHORQGHODFODVVH'HVGLPHQVLRQVpGXFDWLYHVHWSUpYHQWLYHVJXLGHQWO¶DFWLYLWpHQVHLJQDQWHGDQVFHGRPDLQH2QGLVWLQJXHGHX[W\SHVGHEXWVFHX[GLWVLPPpGLDWVRLOV¶DJLWGHFUpHUOHVFRQGLWLRQVGHVDQWpTXLSHUPHWWURQWDX[pOqYHVGHSRXYRLUUHQWUHUGDQVOHVDSSUHQWLVVDJHV&HX[GLWVIXWXUVSRXUOHVTXHOVLOHVWHVVHQWLHOOHPHQWTXHVWLRQGHGRQQHUDX[pOqYHVOHVPR\HQVG¶RSpUHUGHVFKRL[pFODLUpVHQPDWLqUHGHVDQWp WUDQVPLVVLRQGHFRQQDLVVDQFHVGpYHORSSHPHQWGHFRPSpWHQFHV«/HVREMHFWLIV¿[pVUHFRXYUHQWjODIRLVGHVREMHFWLIVTXLRQWWUDLWjGHVDSSURFKHVWKpPDWLTXHVGHVDQWpDOLPHQWDWLRQK\JLqQH DFWLYLWp SK\VLTXH HWF HW G¶DXWUHV TXL VRQW OLpV DX[ FRQGLWLRQV TXL GRLYHQW SHUPHWWUHG¶DWWHLQGUHFHWpWDWHVWLPHGHVRLpPRWLRQVHWVHQWLPHQWVSUHVVLRQGHVSDLUVHWF'¶DSUqVOHVHQWUHWLHQVODFRQVWUXFWLRQGHVSUDWLTXHVGHVHQVHLJQDQWVVHPEOHODUJHPHQWLQÀXHQFpHSDUGHVIDFWHXUVG¶RUGUHLQVWLWXWLRQQHOSURJUDPPHVVFRODLUHVLQVSHFWLRQU{OHGXGLUHFWHXU«&HFL
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est très différent de la situation française. En effet, la référence à la légitimation institutionnelle est UHODWLYHPHQWIDLEOHHQ)UDQFHVDQVGRXWHGHSDUOHIDLWTXHO¶pGXFDWLRQjODVDQWpHVWSRVLWLRQQpHGHPDQLqUHWUDQVYHUVDOH3L]RQ-RXUGDQ6LPDUHW%HUJHU5RPPHO7RXWVHSDVVHFRPPH VL OD ©GLVFLSOLQDULVDWLRQª GH O¶pGXFDWLRQ j OD VDQWp UHQIRUoDLW OH SRLGV GX GpWHUPLQDQWLQVWLWXWLRQQHO(Q HIIHW O¶DQDO\VHGXGLVFRXUV GHV HQVHLJQDQWV D SHUPLV GHPHWWUH HQ DYDQW GHVpOpPHQWVUHOHYDQWjODIRLVGHODSUHVFULSWLRQSULPDLUHOHVQRXYHDX[SURJUDPPHVG¶HQVHLJQHPHQWO¶HQWUpHGHQRXYHOOHVGLVFLSOLQHVVFRODLUHVOHVSROLWLTXHVQDWLRQDOHVHQPDWLqUHGHVDQWpPDLVDXVVLVHFRQGDLUHIRUPDWLRQLQLWLDOHHWFRQWLQXHHQpGXFDWLRQjODVDQWpSROLWLTXHG¶pFROH2QUHWURXYHLFLXQHFRQYHUJHQFHDYHFXQFHUWDLQQRPEUHGHWUDYDX[TXLWHQGDLHQWjPRQWUHUOHU{OHGHODIRUPDWLRQPDLVDXVVLGHODPLVHjGLVSRVLWLRQGHUHVVRXUFHVSRXUOHVHQVHLJQDQWV6LPDUHW-RXUGDQ6W/HJHU9LLJHW:ROG/HVUpVXOWDWVHQPDWLqUHG¶LQÀXHQFHGHO¶RUJDQLVDWLRQHWGHODSODQL¿FDWLRQGXWUDYDLOHQpGXFDWLRQjODVDQWpVRQWFRQYHUJHQWVDYHFG¶DXWUHVpWXGHV%XVWRQ:LJKW+DUWHW6FRWW,OUHVVRUWpJDOHPHQWGHO¶pWXGHTXHSDUPLOHVFRQWUDLQWHVHWUHVVRXUFHVjO¶RULJLQHGXSURFHVVXVGHUHGp¿QLWLRQGHODWkFKHFHUWDLQVpOpPHQWVRQWWUDLWDX[GLPHQVLRQVLQGLYLGXHOOHVGHO¶HQVHLJQDQWVHV FDUDFWpULVWLTXHV SHUVRQQHOOHV HW SURIHVVLRQQHOOHV /H UDSSRUW TX¶LO V¶HVW FRQVWUXLW DYHF OHVTXHVWLRQV GH VDQWp PDLV DXVVL VHV UHSUpVHQWDWLRQV TXDQW j O¶pGXFDWLRQ DSSDUDLVVHQW FRPPHGHV pOpPHQWV VDLOODQWV 2Q QRWH Oj DXVVL XQH FRQYHUJHQFH DYHF G¶DXWUHV pWXGHV TXLPRQWUDLHQWO¶LQÀXHQFHjODIRLVGHVUHSUpVHQWDWLRQVVRFLDOHVGHVHQVHLJQDQWV-RXUGDQet al.6LPDUHW-RXUGDQGH OHXUGHJUpGHPRWLYDWLRQ6LPDUHW-RXUGDQ7MRPVODQGet al.PDLV DXVVL GH OHXU VHQWLPHQW GH FRPSpWHQFH j HQVHLJQHU O¶pGXFDWLRQ j OD VDQWp +DQ HW:HLVV/HXUVet al.5RKUEDFK*UDKDPHW+DQVHQ3OXVODUJHPHQWF¶HVWHQUpIpUHQFHDX UDSSRUW TXH OH SURIHVVLRQQHO HQWUHWLHQW j VD SURSUHSUDWLTXHG¶HQVHLJQHPHQW HW j VRQPpWLHUHQJpQpUDOTXHOHYROHWLQGLYLGXHOHVWH[SOLFLWp$LQVLSRXUOHVHQVHLJQDQWVOHVSOXVFKHYURQQpVOHV QRXYHOOHV RULHQWDWLRQV GH O¶pGXFDWLRQ j OD VDQWp VRQW SHUoXHV FRPPH V¶LQVFULYDQW GDQV XQHFRQWLQXLWpYLVjYLVGHOHXUVSUDWLTXHVG¶HQVHLJQHPHQWDQWpULHXUHV%XVWRQet al.6LPDUHW-RXUGDQ9LLJHW:ROG$XWUHPHQWIRUPXOpHVOHVSUHVFULSWLRQVWHQGUDLHQWjV¶LQVFULUHGDQVOHXUSRWHQWLHOGHGpYHORSSHPHQW&RXUDOO\HW*RLJRX['DJX]RQHW*RLJRX[3DUDLOOHXUVOHVSHUVRQQHVLQWHUURJpHVIRQWpWDWG¶pOpPHQWVUHODWLIVDX[G\QDPLTXHVFROOHFWLYHVGHWUDYDLOpOqYHVSDUHQWVSDUWHQDLUHV«/¶pGXFDWLRQjODVDQWpV¶DI¿FKHFRPPHXQREMHWSDUWDJpTXLGHFHIDLWHQWUDvQHRXQpFHVVLWHODPLVHHQ°XYUHGHWUDYDLOFROODERUDWLI0pULQL0pULQL
et al.$LQVL OHVHQVHLJQDQWVLUODQGDLVHQWUHWLHQQHQWXQUDSSRUWGLIIpUHQWDX[LQWHUYHQDQWVGHVDQWpVHORQTX¶LOVVRQWFRQVLGpUpVFRPPHD\DQWXQU{OHFRPSOpPHQWDLUHRXELHQDXFRQWUDLUHFRPPHGpSRVVpGDQWO¶HQVHLJQDQWGHFHGRPDLQHpGXFDWLI3OXVLHXUVQLYHDX[GHSDUWLFLSDWLRQGHVLQWHUYHQDQWVRQWDLQVLpWpUHSpUpVLOVYRQWGHOHXULPSOLFDWLRQGDQVODQpJRFLDWLRQGHODSROLWLTXHG¶pFROHHQpGXFDWLRQjODVDQWpMXVTX¶jO¶pODERUDWLRQHWjODFRQGXLWHG¶DFWLRQVHQFROODERUDWLRQDYHFOHVHQVHLJQDQWV0pULQL0pULQLet al./DUHODWLRQpFROHIDPLOOHDSSDUDvWFRPPHXQpOpPHQWFOpGDQVOHVLQLWLDWLYHVHQPDWLqUHG¶pGXFDWLRQjODVDQWp'HQPDQ3HUU\/XHSNHU0XUUD\.XUWK0XOOLVHW&URFNHWW6W/HJHUHWSOXVJpQpUDOHPHQWSRXUOHVTXHVWLRQV
d’éducation./HSURFHVVXV GH UHGp¿QLWLRQ GH OD WkFKH GHV HQVHLJQDQWV HQPDWLqUH G¶pGXFDWLRQ j OD VDQWpV¶RSqUH pJDOHPHQWSDU UDSSRUW DX[FDUDFWpULVWLTXHVGHV pOqYHV HWSOXVJpQpUDOHPHQW j FHOOHVGXFRQWH[WHG¶H[HUFLFH6LOHVpOqYHVVRQWFDUDFWpULVpVSDUOHXUQLYHDXVFRODLUHLOVOHVRQWpJDOHPHQWHQOLHQDYHFOHXUQLYHDXGHGpYHORSSHPHQWFHTXLSDUWLFLSHjODUpRULHQWDWLRQGHOHXUWkFKHD¿QGH
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SURSRVHUXQHSUDWLTXHDXSOXVSUqVGHVEHVRLQVGXWHUUDLQ2QSRXUUDLWLFLIDLUHXQSDUDOOqOHDYHFOHVWUDYDX[GH0DVORZjSURSRVGHVEHVRLQVKXPDLQVGDQVODOLJQpHGHVWKpRULHVJpQpUDOHVGXEHVRLQHWGHODPRWLYDWLRQ0DVORZ7RXWVHSDVVHFRPPHVLOHVHQVHLJQDQWVDGDSWDLHQWOHXUVEXWVHQpGXFDWLRQjODVDQWpHQIRQFWLRQGHVEHVRLQVLGHQWL¿pVHQPDWLqUHGHVDQWpFKH]O¶pOqYH$LQVLOHVHQVHLJQDQWVHQFRQWH[WHGpIDYRULVpVHPEOHQWLQYHVWLUSOXVGHWHPSVjO¶pGXFDWLRQjODVDQWpHWWHQGHQWjVH¿[HUFRPPHEXWVLQLWLDX[GHVREMHFWLIVGHEDVHHQPDWLqUHGHVDQWppWDWGHVDWLpWpGHO¶pOqYHODYDJHGHVPDLQV«/DVDQWpHVWSHUoXHLFLFRPPHFRQGLWLRQGHSRVVLELOLWpGHODUpXVVLWHpGXFDWLYHHOOHHVWSHUoXHFRPPHSRXYDQWFRQWULEXHUjOXWWHUFRQWUHOHVLQpJDOLWpVVRFLDOHVHWGHVDQWp$UFDQG5LGGH5LGGHHW*XLFKDUG
6. Conclusion/enjeux
&HWWHpWXGHDPRQWUpTXHODUHGp¿QLWLRQGHODWkFKHRSpUpHSDUOHVHQVHLJQDQWVVHUpSDUWLWHQWUHODGp¿QLWLRQG¶REMHFWLIVLPPpGLDWVSDUOHVHQVHLJQDQWVDVVXUHUODSURWHFWLRQSK\VLTXHGHO¶pOqYHDVVXUHUVHVEHVRLQVSK\VLRORJLTXHVK\JLqQHFRUSRUHOOH«HWG¶DXWUHVjSOXVORQJWHUPHFHVGHUQLHUVYLVDQWjSUpSDUHUOHIXWXUFLWR\HQjrWUHHQPHVXUHGHIDLUHGHVFKRL[pFODLUpVHQPDWLqUHGHVDQWpFRQQDLVVDQFHVHQPDWLqUHGHVDQWpGpYHORSSHPHQWGHVFRPSpWHQFHVSV\FKRVRFLDOHV«/DIDoRQGRQW ODSUDWLTXHV¶pTXLOLEUHHQWUHFHVGHX[S{OHVGLIIqUHG¶XQHQVHLJQDQWjXQDXWUHHQIRQFWLRQGHV UHVVRXUFHV j GLVSRVLWLRQ HW GHV FRQWUDLQWHV LPSRVpHV$LQVL GHV IDFWHXUV ©LQVWLWXWLRQQHOVªSURJUDPPH G¶HQVHLJQHPHQW SROLWLTXH G¶pFROH IRUPDWLRQV HW SROLWLTXH GH VDQWp QDWLRQDOH©SHUVRQQHOVªUDSSRUWGHVHQVHLJQDQWVjO¶pGXFDWLRQjODVDQWpHWSOXVJpQpUDOHPHQWjOHXUPpWLHUHWOLpVDX©SXEOLFªFDUDFWpULVWLTXHVGHVpOqYHVGHODUHODWLRQpFROHIDPLOOHHWGHVSDUWHQDLUHVGHVDQWpRQWpWpPLVGHO¶DYDQW&HVGLIIpUHQWVpOpPHQWVVRQWWUqVSURFKHVGHFHX[LGHQWL¿pVjODVXLWHG¶pWXGHVGHPrPHW\SHFRQGXLWHVDXSUqVG¶HQVHLJQDQWVIUDQoDLV6LPDU&¶HVWOHXUGRVDJHTXLGLIIqUHDYHFQRWDPPHQWXQHSODFHSOXVJUDQGHODLVVpHDX[DVSHFWVLQVWLWXWLRQQHOVHQ,UODQGH/D©GLVFLSOLQDULVDWLRQªGHO¶pGXFDWLRQjODVDQWpFRQWULEXHjVDVWUXFWXUDWLRQFRQWHQXVGpWHUPLQpVREMHFWLIVjDWWHLQGUHSDUQLYHDX IRUPDWLRQV\VWpPDWLTXHHWF ,OQ¶HQ UHVWHSDVPRLQVTXHSRXUOHVHQVHLJQDQWV ODSUHVVLRQGHVPDWLqUHVIRQGDPHQWDOHVFHTXLSRXUUDLWrWUH OHF°XUGXPpWLHUTXLUHOqJXHQWO¶pGXFDWLRQjODVDQWpDXVHFRQGSODQHWODGLI¿FXOWpjDUWLFXOHUOHVHQVHLJQHPHQWVGLVSHQVpVHQe366DYHFOHVDXWUHVGLPHQVLRQVGHO¶pGXFDWLRQjODVDQWpUHVWHQWGHUpHOOHVVRXUFHVGHWHQVLRQ&UpHUXQHGLVFLSOLQH©pGXFDWLRQjODVDQWpªGpSODFHOHVpTXLOLEUHVPDLVQHFRQGXLWSDVSRXUDXWDQWjVRQLQVHUWLRQVLPSOHHWHQFRUHPRLQVDXWRPDWLTXHGDQVODYLHGHO¶pFROH/DJUDQGHSUR[LPLWpGHVSURSRV WHQXVSDU OHVHQVHLJQDQWVIUDQoDLVHW LUODQGDLVTXDQGELHQPrPHOHFDGUHLQVWLWXWLRQQHOGHOHXUH[HUFLFHHVWGLIIpUHQWPRQWUHTX¶DXGHOjGHVGLIIpUHQFHVFXOWXUHOOHVHQWUHOHVGHX[V\VWqPHVpGXFDWLIVF¶HVWO¶REMHW©HQVRLªTXLSRVHSUREOqPHDXPLOLHXVFRODLUH/¶pGXFDWLRQjODVDQWpFRPPHWRXWHVOHV©pGXFDWLRQVjªLQWHUURJHIRQGDPHQWDOHPHQWXQHRUJDQLVDWLRQVFRODLUHIRQGpHVXU©O¶HQVHLJQHPHQWGHªHQ,UODQGHFRPPHHQ)UDQFH
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